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仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
四
号
六
〇
維
摩
経
十
喩
と
和
歌
-
釈
教
歌
研
究
の
基
礎
的
作
業
(
六
)
i
国
枝
利
久
-
維
摩
経
方
便
品
に
は
、
人
の
身
の
は
か
な
さ
を
譬
え
た
十
喩
が
説
か
れ
て
い
る
。
「是
身
如
ご
聚
洙
一不
レ
可
二撮
摩
つ
是
身
如
レ泡
不
レ得
二久
立
幻
是
身
如
レ炎
従
ご
渇
愛
一生
。
是
身
如
二
芭
蕉
一中
無
レ有
レ
堅
。
是
身
如
レ
幻
従
二顛
倒
一起
。
是
身
如
レ
夢
為
二虚
妄
見
噂
是
身
如
レ影
従
二
業
縁
一現
。
是
身
如
レ
響
属
二諸
因
縁
つ
是
身
如
二浮
雲
一須
臾
変
滅
。
是
身
　
如
レ電
念
念
不
レ
住
。
」
〈
維
摩
詰
所
説
経
.
方
便
品
第
二
〉
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
十
喩
を
詠
ん
だ
釈
教
歌
を
ま
ず
勅
撰
集
の
釈
教
歌
の
世
界
に
も
と
め
、
そ
れ
ら
を
各
集
別
.
各
譬
喩
別
に
整
理
　
し
て
表
示
し
て
み
る
と
次
頁
の
よ
う
に
な
る
。
次
頁
の
表
か
ら
、
次
の
こ
と
が
ま
ず
い
え
よ
う
。
⑦
維
摩
経
十
喩
を
詠
ん
だ
作
は
、
勅
撰
集
の
中
で
は
千
載
集
に
比
較
的
多
く
み
え
る
。
④
十
喩
の
中
で
は
、
「是
身
如
夢
」
の
喩
を
詠
ん
だ
作
が
勅
撰
集
に
は
や
や
多
く
採
ら
れ
て
い
る
。
是
身
如
水
泡
是
身
如
芭
蕉
是
身
如
夢
後 拾 遺集
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丁
τ
と
こ
ろ
で
、
勅
撰
集
の
釈
教
歌
の
世
界
に
み
え
る
十
喩
和
歌
の
う
ち
、
後
拾
遺
集
や
千
載
集
に
は
、
「是
身
如
水
中
月
」
と
い
う
喩
を
詠
ん
だ
作
が
み
え
る
。
　
同
喩
の
中
に
こ
の
身
は
水
の
月
の
如
し
と
い
ふ
心
を
よ
め
る
常
な
ら
ぬ
我
が
身
は
水
の
月
な
れ
ば
世
に
住
み
と
げ
む
こ
と
も
覚
え
ず
〈
後
拾
遺
・
巻
二
十
・
雑
六
・
小
弁
〉
維
摩
経
十
喩
此
身
如
水
中
月
と
い
へ
る
心
を
よ
め
る
す
め
ぽ
見
ゆ
濁
れ
ば
か
く
る
定
め
な
き
此
の
身
や
水
に
宿
る
月
影
〈
千
載
・
巻
十
九
・
釈
教
・
宮
内
卿
永
範
〉
た
だ
し
、
「
此
身
如
水
中
月
」
と
い
う
喩
は
、
前
引
・
羅
什
訳
維
摩
経
方
便
品
に
説
く
十
喩
の
う
ち
に
は
み
あ
た
ら
ぬ
喩
で
あ
る
。
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
維
摩
経
十
喩
和
歌
研
究
上
の
一
つ
の
問
題
点
が
あ
る
。
b
私
家
集
・
百
首
歌
等
を
調
べ
て
み
て
も
、
維
摩
経
十
喩
を
詠
ん
だ
釈
教
歌
は
か
な
り
認
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
そ
れ
ら
の
例
を
　
掲
出
し
て
み
る
。
C
　
)
ゆ
い
ま
ゑ
の
十
の
た
と
へ
維
摩
経
十
喩
と
和
歌
亠会
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
四
号
六
二
こ
の
身
あ
は
の
こ
と
し
　弸
こ
x
に
消
え
か
し
こ
に
結
ふ
水
の
淡
の
う
き
世
に
す
め
る
身
に
こ
そ
有
け
れ
此
身
水
の
月
の
こ
と
し
跏
水
の
上
に
や
と
れ
る
夜
半
の
月
か
け
の
す
み
と
く
へ
く
も
あ
ら
ぬ
我
身
を
此
身
か
け
ろ
ふ
の
こ
と
し
蹴
夏
の
日
の
て
ら
し
も
は
て
ぬ
か
け
ろ
ふ
の
あ
る
か
な
き
か
の
身
と
は
し
ら
す
や
こ
の
身
は
せ
を
葉
の
こ
と
し
魏
風
吹
け
は
ま
つ
や
ふ
れ
ぬ
る
草
の
は
に
よ
そ
ふ
る
か
ら
に
袖
そ
露
け
き
こ
の
身
ま
ほ
ろ
し
の
こ
と
し
嬲
此
身
を
は
あ
と
も
さ
た
め
ぬ
ま
ほ
ろ
し
の
世
に
あ
る
物
は
思
ふ
へ
し
や
は
こ
の
身
ゆ
め
の
こ
と
し
謝
つ
ね
な
ら
ぬ
こ
の
身
は
夢
の
同
し
く
は
う
か
ら
ぬ
事
を
み
る
よ
し
も
か
な
こ
の
身
か
け
の
こ
と
し
蹴
世
の
中
に
わ
か
あ
る
物
と
思
ひ
し
は
鏡
の
う
ち
の
影
に
そ
有
け
る
こ
の
身
ひ
玉
き
の
こ
と
し
鰯
あ
り
と
き
く
ほ
と
に
聞
え
す
成
り
ぬ
れ
は
身
は
ひ
乂
き
に
も
増
ら
さ
り
け
り
こ
の
身
雲
の
こ
と
し
蹴
さ
た
め
な
き
身
を
う
き
雲
に
た
と
へ
つ
玉
は
て
は
そ
れ
に
そ
成
り
は
て
ぬ
へ
き
こ
の
身
い
な
ひ
か
り
の
こ
と
し
跚
稲
妻
の
て
ら
す
ほ
と
に
は
出
つ
る
い
き
い
つ
る
ま
つ
ま
に
か
は
ら
さ
り
け
り
〈
大
納
言
公
任
集
〉
(
B
)
維
摩
経
十
喩
(
マ
マ
)
こ
の
身
は
あ
つ
ま
れ
る
あ
り
の
こ
と
し
彌
う
き
な
か
ら
身
に
は
た
と
へ
む
水
の
あ
は
の
た
め
し
に
と
し
は
き
え
ぬ
へ
き
哉
み
つ
の
あ
は
の
こ
と
し
鰯
雨
ふ
れ
は
み
つ
に
う
か
へ
る
う
た
か
た
の
久
し
か
ら
ぬ
は
我
身
な
り
け
り
ほ
の
ほ
の
こ
と
し
卿
夏
の
よ
の
火
か
け
に
ま
と
ふ
し
か
み
れ
は
た
玉
み
つ
か
ら
の
こ
と
に
有
け
る
は
せ
を
は
の
こ
と
し
く
歟
螂
秋
風
に
く
た
へ
る
草
の
は
を
み
て
そ
身
の
か
た
か
ら
ぬ
こ
と
は
し
ら
る
玉
ま
ほ
ろ
し
の
こ
と
し
衂
ゆ
め
や
夢
う
つ
乂
や
ゆ
め
と
分
か
ぬ
哉
い
か
な
る
よ
に
か
さ
め
む
と
す
ら
む
か
け
の
こ
と
し
維
摩
経
十
喩
と
和
歌
六
三
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
四
号
六
四
蜘
水
に
う
か
ふ
か
け
は
な
か
に
も
あ
ら
ぬ
と
も
そ
れ
は
あ
り
と
は
た
の
む
へ
き
か
は
ひ
玉
き
の
こ
と
し
姐
い
つ
ま
て
か
こ
ゑ
も
き
こ
え
む
山
ひ
こ
の
よ
う
つ
に
つ
け
て
物
そ
か
な
し
き
う
か
へ
る
雲
の
こ
と
し
魏
行
ゑ
な
く
空
に
た
x
よ
ふ
う
き
雲
に
け
ふ
り
を
そ
へ
む
程
そ
か
な
し
き
い
な
つ
ま
の
こ
と
し
娚
い
な
つ
ま
の
ひ
と
り
と
瓦
ま
る
程
み
れ
は
わ
か
身
計
の
物
に
そ
あ
り
け
る
〈流
布
本
系
・
赤
染
衛
門
集
>
C
am
)
ゆ
い
ま
き
や
う
の
十
、
た
ら
す
い
な
つ
ま
伽
あ
り
と
て
も
た
の
み
や
は
す
る
い
な
つ
ま
の
ひ
か
り
の
ま
に
も
き
え
ぬ
へ
き
身
は
か
け
ろ
ふ
(
マ
マ
)
郡
か
け
ろ
ふ
の
あ
る
か
な
き
か
に
ま
か
よ
ふ
は
我
の
ほ
と
の
こ
玉
ち
こ
そ
す
れ
ま
ほ
ろ
し
枷
あ
さ
か
ほ
は
ひ
か
け
ま
つ
ま
も
あ
る
も
の
を
ま
ほ
ろ
し
の
世
は
な
を
そ
は
か
な
き
か
け
伽
た
の
む
へ
き
ま
こ
と
の
み
ち
を
た
つ
ぬ
れ
は
か
x
み
の
か
け
も
む
な
し
と
そ
き
く
は
せ
を
は
伽
あ
た
に
の
み
か
せ
に
や
ふ
る
二
は
せ
を
葉
を
ま
た
か
ら
ぬ
よ
の
た
め
し
と
そ
み
る
水
の
つ
き
罰
い
つ
ま
て
か
な
み
ま
に
や
と
る
月
か
け
の
さ
た
め
な
く
て
も
す
み
わ
た
る
へ
き
う
き
く
も
m
う
き
く
も
の
あ
た
に
み
ゆ
と
も
た
な
ひ
き
て
わ
れ
を
ゆ
け
か
し
に
し
の
方
ま
て
こ
の
身
あ
は
の
こ
と
し
麗
い
か
に
せ
む
な
か
る
二
と
し
の
さ
た
め
な
く
う
か
ふ
み
な
は
の
き
え
や
す
き
身
を
ひ
二
き
(
マ
マ
)
瑠
あ
さ
ゆ
ふ
に
お
も
ひ
い
つ
る
は
か
な
さ
を
う
ち
お
と
ろ
か
す
か
ね
の
ひ
N
き
に
〈
風
情
集
(
公
重
)
>
C
Q
)
維
摩
経
十
喩
之
中
二
此
身
必
聚
洙
93
か
は
の
瀬
に
を
ち
あ
つ
ま
れ
る
み
つ
の
あ
は
の
き
え
す
は
あ
り
と
た
の
む
へ
き
身
か
此
身
如
夢
94
み
る
お
り
は
ゆ
め
も
ゆ
め
と
も
し
ら
れ
ね
は
う
つ
玉
を
い
ま
は
う
つ
二
と
お
も
は
し
維
摩
経
十
喩
と
和
歌
六
五
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
四
号
六
六
〈
禅
林
瘢
葉
集
(資
隆
)
〉
(E
)
叙
教
+
是
身
如
聚
洙
跚
は
や
く
ゆ
く
い
は
ま
の
水
の
わ
く
ら
ば
に
う
き
て
も
め
く
る
あ
は
れ
よ
の
中
是
身
如
浮
泡
㎜
に
は
た
つ
み
は
か
な
く
む
す
ふ
う
た
か
た
の
き
ゆ
る
も
よ
そ
の
袖
の
う
へ
か
は
是
身
如
炎
㎝
は
る
の
野
に
や
く
と
も
え
ゆ
く
わ
か
く
さ
の
あ
は
れ
を
こ
め
て
た
つ
煙
か
な
是
身
如
芭
蕉
㎝
あ
ひ
に
あ
ひ
て
よ
を
秋
風
の
ふ
き
も
あ
へ
す
ま
つ
や
ふ
れ
ぬ
る
草
の
は
も
う
し
是
身
如
幻
砲
世
の
中
よ
な
を
あ
は
れ
な
り
ま
ほ
ろ
し
の
う
つ
り
や
す
き
は
な
ら
ひ
な
れ
と
も
是
身
如
夢
鵬
む
は
た
ま
の
夢
と
見
つ
Σ
も
お
と
ろ
か
す
な
か
き
ね
ふ
り
に
む
す
ほ
x
れ
つ
x
是
身
如
影
㎝
い
と
ひ
か
ね
う
き
は
身
に
そ
ふ
か
け
ろ
ふ
の
あ
る
か
な
き
か
の
よ
を
や
た
の
ま
む
是
身
如
響
硼
た
に
風
の
ひ
二
き
は
か
り
を
契
に
て
き
く
も
あ
や
な
き
や
ま
ひ
こ
の
こ
ゑ
是
身
如
雲
猫
な
か
む
れ
は
む
な
し
き
そ
ら
を
う
き
く
も
の
さ
す
ら
へ
は
て
む
ゆ
く
ゑ
し
ら
す
も
是
身
如
電
㎝
あ
き
の
た
の
ほ
の
う
へ
て
ら
す
ほ
と
も
な
し
や
み
を
は
な
れ
ぬ
い
な
つ
ま
の
影
〈
明
日
香
井
集
(雅
経
)
〉
(
F
)
同
二
年
六
月
十
八
日
、
武
田
大
膳
大
夫
信
賢
、
来
廿
四
日
普
光
院
の
御
仏
事
に
、
維
摩
結
経
十
喩
内
す
x
め
ら
れ
し
に
是
身
如
泡
鋤
う
き
瀬
に
そ
お
な
し
此
身
を
よ
せ
て
け
る
滝
つ
心
の
み
つ
の
白
泡
5
〈
草
根
集
(
正
徹
)>
c
　
　
如
空
中
雲
、
須
臾
散
滅
風
に
ち
る
あ
り
な
し
雲
の
大
空
に
た
父
よ
ふ
ほ
ど
や
こ
の
よ
成
ら
む
〈
法
門
百
首
(寂
然
)
〉
右
に
掲
出
し
た
例
歌
に
つ
き
、
若
干
の
説
明
を
こ
こ
ろ
み
て
お
く
。
維
摩
経
十
喩
と
和
歌
六
七
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
四
号
六
八
(
A
)
公
任
集
の
例
の
場
合
-
問
題
の
「此
身
水
の
月
の
ご
と
し
」
と
い
う
譬
喩
の
詠
を
含
み
、
「是
身
如
聚
洙
」
と
い
う
譬
喩
の
詠
を
欠
く
。
(
B
)
赤
染
衛
門
集
(
流
布
本
系
)
の
例
の
場
合
i
⑦
「維
摩
経
十
首
」
と
題
し
て
い
な
が
ら
、
「夢
の
ご
と
し
」
と
い
う
譬
喩
の
詠
を
欠
き
、
実
際
は
九
首
。
異
本
系
の
場
合
も
や
は
り
「夢
の
ご
と
し
」
と
い
う
譬
喩
の
詠
を
欠
き
九
首
。
た
だ
し
、
異
本
系
・
赤
染
衛
門
集
で
は
「ま
ぼ
ろ
し
の
ご
と
し
」
と
い
う
譬
喩
の
詠
が
異
な
っ
て
い
る
。
ま
ほ
ろ
し
の
ご
と
し
嬲
ま
こ
と
に
も
あ
ら
ぬ
こ
玉
ろ
の
な
せ
る
身
は
な
に
ま
ほ
ろ
し
の
あ
り
と
た
の
ま
し
〈
異
本
系
・
赤
染
衛
門
集
〉
④
流
布
本
系
.
赤
染
衛
門
集
の
「ま
ぼ
ろ
し
の
ご
と
し
」
の
詠
は
、
そ
の
内
容
か
ら
推
し
て
「
我
身
如
夢
」
と
い
う
譬
喩
を
詠
ん
だ
作
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
こ
の
詠
、
続
詞
花
集
や
新
古
今
集
に
は
、
「此
身
如
夢
」
(
続
詞
花
・
巻
十
・
釈
教
)
・
「
維
摩
経
十
喩
中
に
此
身
如
夢
と
い
へ
る
心
を
」
(新
古
今
・
巻
二
十
・
釈
教
)
と
題
し
て
そ
れ
ぞ
れ
採
ら
れ
て
い
る
。
藤
原
清
輔
や
新
古
今
集
の
撰
者
た
ち
は
、
赤
染
衛
門
集
に
は
「
ま
ぼ
ろ
し
の
ご
と
し
」
と
あ
っ
て
も
、
歌
の
内
容
か
ら
「夢
の
如
し
」
と
い
う
譬
喩
を
詠
ん
だ
作
と
み
な
し
、
そ
の
よ
う
に
歌
題
を
付
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
集
に
採
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
新
古
今
集
注
釈
書
の
多
く
は
ー
例
え
ぽ
、
「新
古
今
和
歌
集
増
抄
」
(加
藤
盤
斎
)
・
「
八
代
集
抄
」
(
北
村
季
吟
)
・
「響
今
和
歌
籌
解
」
(
塩
井
正
男
)
・
「評
釈
新
古
今
和
驚
」
(尾
夫
郎
)
・
「骭
躰
繋
叢
の
研
究
」
(
間
中
富
李
)
・
「新
古
今
和
歌
集
全
注
解
」
(
石
田
吉
貞
)
・
「新
古
今
和
歌
集
」
(
日
本
古
典
全
書
)
・
「新
古
今
和
歌
集
」
(
目
本
古
典
丈
学
大
系
)
等
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
さ
て
、
異
本
系
.
赤
染
衛
門
集
の
「ま
ぼ
ろ
し
の
ご
と
し
」
と
題
す
る
詠
は
、
そ
の
内
容
か
ら
ま
さ
し
く
「ま
ぼ
ろ
し
の
如
し
」
と
い
う
譬
喩
を
詠
ん
だ
作
で
あ
る
。
従
っ
て
、
異
本
系
・
赤
染
衛
門
集
の
「ま
ぼ
ろ
し
の
ご
と
し
」
と
題
す
る
こ
の
詠
を
流
布
本
系
.
赤
染
衛
門
集
の
維
摩
経
十
喩
の
作
品
に
加
え
、
流
布
本
系
・
赤
染
衛
門
集
の
「ま
ぼ
ろ
し
の
ご
と
し
」
と
題
す
る
詠
を
「
ゆ
め
の
ご
と
し
」
の
譬
喩
を
詠
ん
だ
作
と
み
な
す
な
ら
ぽ
、
赤
染
衛
門
集
に
「維
摩
経
十
喩
」
の
作
が
十
首
揃
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
石
田
吉
貞
民
が
「
新
古
今
和
歌
集
全
注
解
」
に
お
い
て
、
「赤
染
衛
門
集
に
は
十
喩
歌
の
す
べ
て
が
載
っ
て
い
る
」
と
指
摘
し
　
て
い
ら
れ
る
の
も
、
以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
吟
味
さ
れ
た
上
で
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
な
お
今
後
慎
重
に
検
討
し
て
み
た
い
。
(
C
)
風
情
集
の
例
の
場
合
i
題
詞
に
「
ゆ
い
ま
き
や
う
の
十
、
た
ら
ず
」
と
注
さ
れ
て
い
る
如
く
、
「
如
聚
洙
」
・
「
如
夢
」
の
詠
を
欠
き
、
問
題
の
「
如
水
中
月
」
の
詠
〈
風
情
集
で
は
「
水
の
つ
き
」
と
題
し
て
い
る
〉
を
含
ん
で
い
る
。
(
D
)
禅
林
癧
葉
集
の
例
の
場
合
-
禅
林
瘢
葉
集
に
は
「
此
身
如
聚
沫
」
・
「此
身
如
夢
」
の
二
首
が
み
え
る
。
私
家
集
大
成
の
底
本
に
「
必
聚
洙
」
と
あ
る
の
は
「如
聚
沫
」
を
誤
っ
た
も
の
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
禅
林
瘢
葉
集
は
、
賀
茂
重
保
の
勧
進
に
応
え
て
藤
原
資
隆
の
ま
と
め
た
百
首
歌
で
あ
る
。
資
隆
は
維
摩
経
の
十
喩
を
ふ
ま
・兄
て
十
首
の
作
を
詠
み
な
が
ら
も
、
こ
の
百
首
に
は
前
掲
の
二
首
し
か
含
め
な
か
っ
た
も
の
か
、
あ
る
い
ば
、
維
摩
経
十
喩
の
作
と
し
て
は
こ
の
二
首
し
か
詠
ま
な
か
っ
た
も
の
か
ー
こ
の
点
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
し
が
た
い
。
維
摩
経
十
喩
と
和
歌
六
九
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
四
号
・
七
〇
(
E
)
明
日
香
井
集
の
例
の
場
合
i
現
存
す
る
和
歌
資
料
中
、
維
摩
経
(
羅
什
訳
)
に
説
く
十
喩
を
詠
ん
だ
作
の
十
首
と
も
に
そ
ろ
っ
て
い
る
唯
一
の
例
で
あ
る
。
(
F
)
草
根
集
の
例
の
場
合
i
草
根
集
は
所
収
歌
数
一
一
二
三
七
首
に
及
ぶ
尨
大
な
集
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
維
摩
経
十
喩
を
詠
ん
だ
作
は
前
掲
の
一
首
の
み
で
あ
る
。
こ
の
他
、
正
徹
の
歌
集
と
し
て
は
、
招
月
正
徹
之
詠
歌
(
天
理
図
書
館
蔵
)
・
嫁
醇
正
徹
詠
草
(
大
東
急
記
念
丈
庫
蔵
)
.
月
草
(
陽
明
丈
庫
蔵
)
等
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
集
に
は
維
摩
経
十
喩
を
詠
ん
だ
作
は
み
ら
れ
な
い
。
な
お
正
徹
は
、
永
享
四
年
に
火
災
に
あ
っ
て
、
二
十
歳
の
頃
よ
り
詠
み
お
い
た
歌
二
万
六
・
七
千
首
を
こ
と
ご
と
く
焼
失
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
中
に
、
あ
る
い
は
十
喩
の
詠
が
含
ま
れ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。
(
G
)
法
門
百
首
の
例
の
場
合
法
門
百
首
の
例
歌
(前
掲
)
の
歌
題
を
維
摩
経
(
羅
什
訳
)
の
本
文
と
比
べ
て
み
る
と
多
少
異
な
っ
て
は
い
る
。
「
如
空
中
雲
須
臾
散
滅
」
(法
門
百
首
)
「
是
身
如
浮
雲
須
臾
変
滅
」
(維
摩
経
)
し
か
し
、
歌
題
の
右
肩
に
「維
摩
」
と
そ
の
依
拠
し
た
経
典
を
注
記
し
て
い
る
こ
と
や
こ
の
詠
に
対
す
る
釈
丈
に
「う
き
雲
は
あ
だ
に
は
か
な
き
…
…
」
と
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
維
摩
経
十
喩
の
詠
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
詞
書
や
歌
題
に
維
摩
経
の
十
喩
の
作
と
明
示
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
十
喩
を
詠
ん
だ
作
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
、
私
撰
集
.
私
家
集
や
百
首
歌
の
中
に
若
干
認
め
ら
れ
は
す
る
。
そ
し
て
、
真
鍋
広
済
・
間
中
富
士
子
両
氏
も
次
の
詠
を
そ
の
例
と
し
て
指
摘
し
て
　
い
ら
れ
る
。
水
洙
な
す
微
き
命
も
栲
縄
の
千
尋
に
も
が
と
願
ひ
暮
し
つ
〈
万
葉
集
・
巻
五
〉
た
だ
し
、
万
葉
集
の
注
釈
書
類
ー
例
え
ぽ
、
「
万
葉
集
私
注
」
(土
屋
文
明
)
・
「
万
葉
集
全
講
」
(
武
田
祐
吉
)
・
「
万
葉
集
注
釈
」
(
沢
潟
久
孝
)
・
万
葉
集
(
日
本
古
典
丈
学
全
集
3
、
小
島
憲
之
他
)
等
は
、
こ
の
詠
を
維
摩
経
十
喩
を
ふ
ま
え
た
作
で
あ
る
と
は
指
摘
し
て
い
な
い
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
「
万
葉
集
」
(
日
本
古
典
丈
学
大
系
)
の
注
者
も
指
摘
し
て
い
る
如
く
、
妙
法
蓮
華
経
・
随
喜
功
徳
ナ
ラ
ザ
ル
コ
ト
シ
ノ
品
に
も
、
「世
皆
不
二
牢
固
一
如
二水
洙
泡
焔
こ
と
説
か
れ
て
い
る
の
で
、
真
鍋
・
間
中
両
氏
の
指
摘
さ
れ
る
如
く
、
「
水
洙
な
す
」
の
詠
を
直
ち
に
維
摩
経
方
便
品
に
説
く
と
こ
ろ
の
喩
を
ふ
ま
え
た
作
と
速
断
し
て
し
ま
う
こ
と
に
は
問
題
が
あ
ろ
う
。
詞
書
等
に
、
維
摩
経
十
喩
の
詠
と
明
示
さ
れ
て
い
な
い
詠
に
つ
い
て
は
、
な
お
慎
重
に
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
皿
宝
物
集
を
調
べ
て
み
て
も
、
維
摩
経
十
喩
に
つ
い
て
触
れ
、
そ
の
例
歌
を
引
い
て
い
る
の
で
、
そ
の
箇
所
と
例
歌
を
次
に
掲
出
し
て
み
る
。
た
だ
し
、
宝
物
集
に
は
、
一
巻
本
・
二
巻
本
・
三
巻
本
・
六
巻
本
・
七
巻
本
・
九
巻
本
等
の
諸
本
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
の
諸
本
の
お
の
お
の
か
ら
関
係
の
箇
所
と
そ
の
例
歌
を
掲
出
し
て
み
る
。
一
類
・
一
巻
本
維
摩
経
十
喩
ニ
モ
コ
ノ
ミ
ウ
カ
ヘ
ル
雲
ノ
コ
ト
シ
芭
蕉
ト
イ
フ
草
ノ
コ
ト
シ
ナ
ム
ト
侍
ハ
タ
・
諸
行
無
常
是
生
滅
法
生
滅
々
已
寂
滅
為
楽
ト
オ
モ
ハ
ム
ヲ
モ
テ
仏
法
ノ
宝
ヲ
マ
ウ
ク
ル
ト
ハ
コ
・
ロ
ウ
ヘ
キ
ナ
リ
〈
書
陵
部
蔵
・
大
日
本
仏
教
全
書
所
収
〉
二
類
・
二
巻
本
維
摩
経
十
喩
と
和
歌
七
一
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
四
号
七
二
夊
い
は
く
ゆ
い
ま
き
や
う
の
十
ゆ
と
て
と
を
の
た
と
へ
に
も
こ
の
身
は
み
つ
に
や
ど
る
月
の
ご
と
く
い
な
づ
ま
の
ご
と
く
ゆ
め
の
ご
と
し
な
ど
x
申
た
れ
ぽ
は
や
く
し
よ
ぎ
や
う
む
じ
や
う
を
く
は
ん
じ
て
ぶ
つ
ぼ
う
の
た
か
ら
と
お
も
ひ
た
ま
ふ
べ
き
な
り
さ
れ
ば
ゆ
い
ま
き
や
う
の
こ
こ
ろ
を
き
の
つ
ら
ゆ
き
が
よ
め
る
て
に
む
す
ぶ
み
つ
に
や
ど
れ
る
月
か
げ
の
あ
る
か
な
き
か
の
世
に
も
す
む
か
な
又
ご
ん
の
そ
う
じ
や
う
や
う
ゑ
ん
が
う
た
に
お
な
じ
き
や
う
の
こ
」
ろ
を
よ
め
る
な
が
き
よ
の
ゆ
め
の
う
ち
に
て
み
る
ゆ
め
に
い
つ
れ
か
う
つ
x
い
か
父
さ
だ
め
ん
さ
れ
ば
し
よ
ぎ
や
う
む
じ
や
う
ぜ
し
や
う
め
つ
ぼ
う
し
や
う
め
つ
く
い
じ
や
く
め
つ
ゐ
ら
く
と
く
は
ん
ぜ
ん
人
は
み
な
仏
法
の
た
か
ら
を
ま
う
く
る
な
り
〈
簗
瀬
一
雄
氏
「碧
冲
洞
叢
書
」
第
三
輯
所
収
〉
三
類
・
平
仮
名
古
活
字
三
巻
本
又
い
は
く
ゆ
い
ま
き
や
う
の
十
ゆ
と
て
と
を
の
た
と
へ
に
も
こ
の
身
は
水
に
や
ど
る
月
の
ご
と
く
〔
い
な
づ
ま
の
ご
と
く
〕
ゆ
め
の
ご
と
し
な
ど
玉
申
た
れ
ぽ
は
や
く
し
よ
ぎ
や
う
む
じ
や
う
を
く
わ
ん
じ
て
ぶ
つ
ぼ
う
の
た
か
ら
と
思
ひ
給
ふ
べ
き
な
り
さ
れ
ぽ
ゆ
い
ま
き
や
う
の
こ
玉
ろ
を
き
の
つ
ら
ゆ
き
が
よ
め
る
て
に
む
す
ぶ
み
つ
に
や
ど
れ
る
月
か
げ
の
あ
る
か
な
き
か
の
よ
に
も
す
む
か
な
叉
ご
ん
の
僧
正
ゑ
い
ゑ
ん
が
う
た
に
き
や
う
の
心
を
〔よ
め
る
〕
な
が
き
夜
の
ゆ
め
の
う
ち
に
て
見
る
夢
は
い
つ
れ
か
う
つ
二
い
か
父
さ
だ
め
ん
さ
れ
ば
し
よ
ぎ
や
う
む
じ
や
う
ぜ
し
や
う
め
つ
ぼ
う
し
や
う
め
つ
め
つ
い
じ
や
く
め
つ
い
ら
く
と
く
わ
ん
ぜ
ん
人
は
み
な
仏
法
の
た
か
ら
を
ま
ふ
く
る
な
り
〈
上
野
図
書
館
・
静
嘉
堂
文
庫
各
蔵
、
古
典
丈
庫
所
収
〉
四
類
・
平
仮
名
整
版
三
巻
本
(
正
保
版
本
)
本
丈
は
三
類
本
に
ほ
ぼ
同
じ
。
〈
大
谷
大
学
付
属
図
書
館
等
蔵
〉
五
類
・
片
仮
名
三
巻
本
叉
維
摩
経
ノ
十
喩
ニ
モ
此
身
ハ
水
二
宿
レ
ル
月
ノ
コ
ト
シ
電
ノ
コ
ト
シ
芭
蕉
ノ
コ
ト
シ
ナ
ン
ト
申
タ
レ
ハ
諸
行
無
常
ナ
リ
ト
観
シ
テ
仏
法
ヲ
宝
ト
思
ヒ
給
ヘ
キ
ナ
リ
維
摩
経
ノ
心
ヲ
ハ
歌
ニ
モ
読
侍
ヘ
リ
貫
之
手
二
結
フ
水
二
宿
レ
ル
月
影
ノ
有
ル
カ
無
キ
カ
ノ
世
ニ
モ
住
哉
重
源
重
之
世
ノ
中
ヲ
何
ニ
タ
ト
ヘ
ン
秋
ノ
田
ノ
穂
ノ
上
照
ス
ヨ
ハ
ノ
稲
妻
去
ハ
諸
行
無
常
是
生
滅
法
生
滅
滅
已
寂
減
為
楽
ト
観
セ
ン
人
ハ
仏
法
ノ
宝
ヲ
可
儲
也
〈
続
群
書
類
従
所
収
〉
六
類
・
七
巻
本
又
維
摩
経
ノ
十
喩
ニ
モ
此
身
ハ
水
二
宿
レ
ル
月
ノ
如
シ
電
ノ
如
シ
芭
蕉
ノ
如
シ
ナ
ン
ド
申
シ
タ
レ
バ
諸
行
無
常
ナ
琵
ト
観
シ
テ
仏
法
ヲ
宝
ト
思
ヒ
給
フ
ベ
キ
也
維
摩
経
ノ
心
ヲ
歌
ニ
モ
読
侍
り
維
摩
経
十
喩
と
和
歌
七
三
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
四
号
七
四
手
二
結
ブ
水
二
宿
レ
ル
月
影
ノ
有
力
無
ヵ
ノ
世
ニ
モ
在
哉
貫
之
世
間
ヲ
何
二
譬
ン
秋
ノ
田
ノ
穂
ノ
上
照
ス
夜
半
ノ
稲
妻
源
重
之
長
夜
ノ
夢
ノ
中
ニ
テ
見
ル
夢
ハ
何
力
現
イ
カ
ぐ
定
メ
ン
権
僧
正
永
縁
サ
レ
バ
諸
行
無
常
是
生
滅
法
生
滅
滅
已
寂
滅
為
楽
ト
観
ゼ
ン
人
ハ
皆
仏
法
ノ
宝
ヲ
儲
ベ
キ
也
〈
元
禄
六
年
刊
本
・
大
谷
大
学
付
属
図
書
館
蔵
、
大
日
本
仏
教
全
書
所
収
〉
七
類
・
九
巻
本
夊
、
維
摩
経
の
十
喩
に
も
此
身
水
に
や
ど
る
月
の
ご
と
し
芭
蕉
の
ご
と
し
夢
の
ご
と
し
な
ど
申
た
め
れ
ば
諸
行
を
空
と
観
じ
て
仏
法
を
宝
と
お
ぼ
す
べ
き
也
維
摩
経
の
十
喩
の
心
む
か
し
今
の
歌
に
も
よ
み
て
侍
る
め
り
少
々
申
べ
き
な
り
紀
貫
之
手
に
結
ぶ
水
に
や
ど
れ
る
月
影
の
あ
る
か
無
か
の
世
に
も
住
か
な
源
順
世
の
中
を
何
に
た
と
へ
ん
秋
の
田
の
ほ
の
う
へ
て
ら
す
宵
の
稲
妻
大
納
言
公
任
風
吹
ば
ま
つ
破
ぬ
る
草
の
葉
の
た
と
ふ
る
か
ら
に
袖
ぞ
露
け
き
権
僧
正
永
縁
長
き
夜
の
夢
の
中
に
て
見
る
夢
は
何
れ
う
つ
玉
と
い
か
父
定
め
ん
源
仲
綱
浅
茅
原
末
葉
に
す
が
る
露
の
身
に
も
と
の
雫
を
よ
そ
に
や
は
み
る
さ
れ
ば
諸
行
無
常
是
生
滅
法
生
滅
減
已
寂
滅
為
楽
と
観
ぜ
し
人
仏
法
の
宝
を
ま
う
く
る
も
の
也
〈
吉
田
幸
一
氏
蔵
・
古
典
丈
庫
所
収
〉
さ
て
、
右
に
掲
出
し
た
と
こ
ろ
か
ら
あ
き
ら
か
な
如
く
、
一
巻
本
を
除
く
宝
物
集
の
諸
本
で
は
、
「維
摩
経
の
十
喩
と
て
(
に
も
)
此
の
身
は
水
に
宿
れ
る
月
の
如
く
(
如
し
)
」
と
説
き
、
ま
た
そ
の
例
歌
と
し
て
、
貫
之
の
「手
に
結
ぶ
」
の
詠
を
引
き
も
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
一
巻
本
を
除
く
宝
物
集
諸
本
の
編
者
は
、
羅
什
訳
・
維
摩
経
に
説
く
十
喩
に
は
み
あ
た
ら
な
い
「如
水
中
月
」
と
い
う
喩
を
維
摩
経
十
喩
の
う
ち
の
一
喩
と
し
て
説
き
、
貫
之
の
詠
を
そ
の
例
歌
と
し
て
引
き
も
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
諸
本
に
よ
っ
て
、
十
喩
の
例
歌
に
も
出
入
り
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
念
の
た
め
、
以
上
の
こ
と
を
次
に
表
示
し
て
み
る
。
十
喩
に
も
此
身
は
水
に
宿
れ
る
月
の
如
く
例
歌
一
類
ナ
シ
ナ
シ
類類
0
手
に
む
す
ぶ
(貫
之
)
長
き
夜
の
(永
縁
)
0
〃
四
類
0
〃
五
類
0
手
に
む
す
ぶ
(貫
之
)
世
の
中
を
(源
重
之
)
維
摩
経
十
喩
と
和
歌
「
乏
む
す
ぶ
(貫
之
)
と
こ
ろ
で
、
問
題
の
貫
之
の
「手
に
む
す
ぶ
」
の
詠
は
、
貫
之
集
巻
九
(
正
保
版
系
)
に
も
み
え
、
拾
遺
集
(
巻
二
十
・
哀
傷
)
に
も
採
ら
れ
て
い
る
詠
で
あ
る
が
、
貫
之
集
や
拾
遺
集
の
詞
書
に
は
、
維
摩
経
の
十
喩
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
し
る
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
世
中
心
ほ
そ
く
つ
ね
の
心
ち
も
せ
さ
り
け
れ
ば
、
み
な
も
と
の
き
ん
た
玉
の
あ
そ
ん
の
も
と
に
此
う
た
を
や
り
け
る
、
こ
の
あ
ひ
た
や
ま
ひ
を
も
く
成
に
け
り
〈
貫
之
集
の
詞
書
〉
七
五
/丶
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
四
号
類
七
類
00
世
の
中
を
(重
之
)
長
き
夜
の
(永
縁
)
手
に
む
す
ぶ
(貫
之
)
世
の
中
を
(源
順
)
風
吹
け
ぽ
(公
任
)
長
き
夜
の
(永
縁
)
浅
茅
原
(仲
綱
)
七
六
世
の
中
心
細
く
お
ぼ
え
て
、
常
な
ら
ぬ
心
地
し
侍
り
け
れ
ぽ
、
公
忠
朝
臣
の
も
と
に
よ
み
て
遣
は
し
け
る
、
こ
の
あ
ひ
だ
病
お
も
く
な
り
に
け
り
〈
拾
遺
集
の
詞
書
〉
さ
ら
に
い
え
ば
、
十
喩
の
例
歌
中
「
世
の
中
を
」
の
詠
を
宝
物
集
諸
本
中
片
仮
名
三
巻
本
や
七
巻
本
で
は
源
重
之
の
詠
と
し
て
い
る
が
、
重
之
集
に
み
え
ず
、
源
順
集
に
み
え
る
作
で
あ
る
。
重
之
の
詠
と
す
る
の
は
誤
り
。
し
か
も
、
源
順
集
の
こ
の
詠
の
詞
書
に
は
、
維
摩
経
十
喩
を
ふ
ま
、兄
て
詠
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
㎏
・
ま
た
・
永
縁
の
萇
き
夜
の
L
の
詠
も
仲
綱
の
蔑
茅
原
」
の
詠
も
、
そ
の
詞
書
や
歌
題
に
よ
る
限
り
で
　
は
、
維
摩
経
十
喩
を
詠
ん
だ
作
と
は
ど
う
も
認
め
が
た
い
の
で
あ
る
。
宝
物
集
に
引
か
れ
て
い
る
例
歌
に
つ
き
以
上
の
如
く
吟
味
し
て
み
る
と
、
一
巻
本
を
の
ぞ
く
宝
物
集
の
諸
本
に
、維
摩
経
十
喩
の
例
歌
と
し
て
引
か
れ
て
い
る
作
は
、
必
ず
し
も
適
切
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
。
宝
物
集
の
編
者
は
、
そ
れ
ら
の
詠
を
維
摩
経
十
喩
の
側
に
い
ち
ぢ
る
し
く
ひ
き
つ
け
て
解
釈
し
う
け
と
め
た
上
で
、
そ
の
例
歌
と
し
て
掲
げ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
宝
物
集
編
者
が
、
維
摩
経
十
喩
の
中
に
「
如
水
中
月
」
と
い
う
喩
の
説
か
れ
て
い
る
こ
と
を
確
か
め
た
上
で
説
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
も
、
ま
た
問
題
に
な
っ
て
き
よ
う
。
W
釈
教
歌
の
世
界
に
は
、
維
摩
経
十
喩
の
う
ち
の
一
喩
と
し
て
「如
水
中
月
」
と
い
う
喩
を
詠
じ
た
作
が
認
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
一
巻
本
を
除
く
宝
物
集
の
諸
本
に
も
、
「如
水
中
月
」
と
い
う
喩
が
維
摩
経
十
喩
の
う
ち
の
一
喩
と
し
て
説
か
れ
、
そ
の
例
歌
も
引
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
茲
に
維
摩
経
十
喩
和
歌
並
び
に
宝
物
集
研
究
上
の
一
つ
の
問
題
点
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
、
こ
の
間
題
に
つ
き
、
次
に
吟
味
し
て
み
る
。
ま
ず
永
範
の
「す
め
ば
み
ゆ
」
(
千
載
集
)
の
詠
に
対
す
る
北
村
季
吟
の
注
釈
を
次
に
掲
げ
て
み
る
。
「
此
身
如
水
中
月
-
此
丈
後
拾
遺
に
も
有
。
維
摩
経
方
便
品
の
十
喩
に
は
見
え
ず
。
同
経
観
察
品
の
十
喩
に
如
三智
者
見
二水
中
月
一と
有
て
、
此
身
は
と
い
ふ
事
な
し
。
彼
経
、
異
本
な
ど
あ
る
歟
、
可
勘
之
」
(
八
代
集
抄
)
右
に
掲
げ
た
注
釈
に
つ
い
て
少
し
言
及
し
て
お
く
。
④
季
吟
は
、
「同
経
観
察
品
の
十
喩
に
如
智
者
見
水
中
月
と
有
て
云
々
」
と
注
し
て
は
い
る
が
、
「
観
察
品
の
十
喩
」
と
は
「観
衆
生
品
の
三
十
喩
に
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。
維
摩
経
観
衆
生
品
第
七
に
説
か
れ
て
い
る
三
十
喩
の
中
に
「如
智
者
見
水
中
月
」
と
い
う
喩
が
み
え
る
。
爾
時
丈
珠
師
利
問
一維
摩
詰
二
言
。
菩
薩
云
何
観
二於
衆
生
つ維
摩
詰
言
。
譬
如
三
幻
師
見
二
所
幻
人
鴨
菩
薩
観
二衆
生
一為
若
レ此
。
如
三
智
者
見
二水
中
月
つ
如
三
鏡
中
見
二其
面
像
一
〈
羅
什
訳
・
維
摩
経
観
衆
生
品
第
七
〉
◎
ま
た
季
吟
は
「彼
経
異
本
な
ど
あ
る
歟
」
と
も
注
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
こ
と
に
つ
き
吟
味
し
て
み
る
。
・
維
摩
経
の
訳
と
し
て
は
七
訳
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
現
存
す
る
も
の
は
次
の
三
訳
で
あ
る
。
①
姚
秦
鳩
摩
羅
什
訳
②
呉
支
謙
訳
③
唐
玄
奘
訳
.
維
摩
経
十
喩
と
和
歌
七
七
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
四
号
七
八
　
そ
こ
で
、
念
の
た
め
、
支
謙
訳
維
摩
経
・
玄
奘
訳
維
摩
経
の
問
題
の
箇
所
を
調
べ
て
み
て
も
、
「如
水
中
月
」
と
い
う
喩
は
み
あ
た
ら
な
い
。是
身
如
聚
沫
澡
浴
強
忍
。
是
身
如
泡
不
得
久
立
。
是
身
如
野
馬
渇
愛
疲
労
。
是
身
如
芭
蕉
中
無
有
堅
。
是
身
如
幻
転
受
報
応
。
是
身
如
夢
其
現
恍
惚
。
是
身
如
影
行
照
而
現
。
是
身
如
響
因
縁
変
失
。
是
身
如
霧
意
無
静
相
。
是
身
如
電
為
分
散
法
。
〈
支
謙
訳
・
維
摩
詰
所
説
経
善
権
品
第
二
〉
是
身
如
二
聚
洙
一不
レ
可
二撮
摩
つ
是
身
如
二浮
泡
一不
レ得
二
久
立
つ
是
身
如
二陽
焔
一従
二諸
煩
悩
一渇
愛
所
レ生
。
是
身
如
二
芭
蕉
一都
無
レ
有
レ実
。
是
身
如
レ幻
従
二顛
倒
一起
。
是
身
如
レ夢
為
二虚
妄
見
つ
是
身
如
レ
影
従
二業
縁
一現
。
是
身
如
レ
響
属
二諸
因
縁
つ
是
身
如
レ
雲
須
臾
変
滅
。
是
身
如
レ電
念
念
不
レ
住
。
〈
玄
奘
訳
・
説
無
垢
称
経
顕
不
思
議
方
便
善
巧
品
第
二
〉
・
長
尾
雅
人
氏
は
、
「大
乗
仏
典
7
・
維
摩
経
・
首
楞
厳
三
味
経
」
に
維
摩
経
の
チ
ベ
ッ
ト
訳
を
紹
介
し
て
い
ら
れ
る
が
、
こ
の
訳
の
問
題
の
箇
所
に
も
「如
水
中
月
」
と
い
う
喩
は
み
あ
た
ら
な
い
。
　
・
漠
魏
六
朝
百
三
名
家
集
〈
七
十
二
冊
〉
の
三
十
八
冊
目
の
謝
康
楽
集
巻
一
賛
の
部
に
、
維
摩
経
十
譬
賛
の
詩
が
み
え
る
。
そ
の
詩
の
題
を
調
べ
て
み
る
と
、
「聚
洙
泡
」
以
下
の
十
題
で
、
羅
什
訳
・
維
摩
経
方
便
品
の
十
喩
と
全
く
一
致
し
て
い
る
。
そ
の
当
時
、
羅
什
訳
の
流
布
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
維
摩
経
方
便
品
に
「
是
身
如
水
中
月
」
と
い
う
喩
を
説
く
異
本
が
存
在
し
た
と
は
考
え
難
く
、
　
我
が
国
に
お
い
て
も
、
お
そ
ら
く
羅
什
訳
が
流
布
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
次
に
小
弁
の
「常
な
ら
ぬ
」
(後
拾
遺
集
)
の
詠
に
対
す
る
「釈
教
歌
詠
全
集
」
(
第
四
巻
)
の
注
釈
を
掲
げ
て
み
る
。
(
マ
・
)
「
般
若
経
の
十
喩
に
は
水
中
月
あ
れ
ど
維
摩
経
に
は
な
し
。
是
身
如
影
と
云
ふ
を
水
中
の
月
と
し
て
咏
め
る
な
ら
ん
」
「釈
教
歌
詠
全
集
」
の
注
者
の
指
摘
す
る
ご
と
く
、
般
若
経
の
経
典
に
は
た
し
か
に
「如
水
中
月
」
と
い
う
喩
が
説
か
れ
て
い
る
。
解
二
了
諸
法
一如
レ幻
如
レ
焔
如
二水
中
月
一如
二虚
空
一如
レ
響
如
二健
闥
婆
城
一如
レ夢
如
レ
影
如
二鏡
中
像
一如
レ
化
　
〈
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
経
巻
第
一
〉
多
倶
胝
劫
巧
説
無
尽
。
於
諸
法
門
勝
解
観
察
。
如
幻
如
陽
焔
如
夢
如
水
月
。
如
響
如
空
花
。
如
像
如
光
影
。
如
変
化
事
。
知
尋
香
　
城
〈
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
巻
第
一
〉
「
釈
教
歌
詠
全
集
」
の
注
者
は
「般
若
経
の
十
喩
に
は
云
々
」
と
注
釈
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
経
に
そ
の
喩
の
み
え
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
公
任
の
維
摩
経
十
喩
の
作
品
に
は
「是
身
如
水
中
月
」
の
喩
を
詠
ん
だ
作
も
、
「
是
身
如
影
」
の
喩
を
詠
ん
だ
作
も
み
え
る
の
で
、
「是
身
如
影
と
云
ふ
を
水
中
の
月
と
し
て
咏
め
る
な
ら
ん
」
と
い
う
注
釈
は
首
肯
し
が
た
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
　
　
な
お
、
静
嘉
堂
丈
庫
蔵
の
後
拾
遺
集
・
千
載
集
や
三
手
文
庫
蔵
の
後
拾
遺
集
・
千
載
集
の
各
伝
本
に
は
ま
ま
書
き
こ
み
や
注
が
認
め
ら
れ
る
が
、
問
題
の
小
弁
や
永
範
の
詠
に
対
し
て
は
注
も
書
き
こ
み
も
な
い
。
以
上
、
「此
身
如
水
中
月
」
と
い
う
喩
を
詠
ん
だ
作
に
対
す
る
従
来
の
注
釈
を
吟
味
し
て
み
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
作
業
の
み
か
ら
は
、
中
古
・
中
世
の
歌
人
た
ち
が
、
ど
う
し
て
「是
身
如
水
中
月
」
と
い
う
喩
を
維
摩
経
十
喩
の
一
喩
と
し
て
詠
み
あ
げ
た
の
か
、
ま
た
ど
う
し
て
宝
物
集
に
も
そ
う
し
た
喩
が
引
か
れ
て
い
る
の
か
ー
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
維
摩
経
十
喩
と
和
歌
七
九
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
四
号
八
〇
V
以
上
吟
味
し
て
き
た
と
こ
ろ
の
維
摩
経
十
喩
和
歌
並
び
に
宝
物
集
の
研
究
上
の
問
題
点
に
つ
き
、
若
干
の
私
見
を
述
べ
て
み
る
。
「
此
身
如
水
中
月
」
と
い
う
喩
は
、
羅
什
訳
維
摩
経
弟
子
品
・
同
観
衆
生
品
(前
掲
)
・
同
菩
薩
行
品
に
も
み
え
る
。
一
切
法
生
滅
不
レ住
。
如
レ幻
如
レ
電
諸
法
不
二相
待
噂
乃
至
一
念
不
レ住
。
諸
法
皆
妄
見
。
如
レ夢
如
レ炎
如
二水
中
月
一如
二
鏡
中
像
一
以
二妄
想
一生
。
(弟
子
品
第
三
)
有
卞
以
二
夢
幻
影
響
鏡
中
像
水
中
月
熱
時
炎
如
レ
是
等
喩
一而
作
申仏
事
加
(菩
薩
行
品
第
十
一
)
維
摩
経
弟
子
品
そ
の
他
に
み
え
る
こ
の
喩
を
、
公
任
あ
た
り
が
迂
闊
に
も
方
便
品
の
十
喩
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と
思
い
誤
っ
て
、
そ
う
し
た
作
を
詠
み
あ
げ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
、
公
任
の
「是
身
如
水
中
月
」
と
い
う
喩
を
含
む
十
喩
和
歌
が
、
そ
の
後
十
喩
和
歌
を
詠
み
あ
げ
て
ゆ
く
場
合
の
一
つ
の
先
蹤
と
も
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
境
野
黄
洋
氏
は
「
維
摩
経
講
義
」
に
お
い
て
、
「沫
は
あ
わ
で
、
泡
も
あ
わ
で
あ
る
。
泡
洙
は
手
に
と
る
こ
と
も
摩
擦
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
」
と
注
釈
し
て
い
ら
れ
る
。
普
通
に
は
、
聚
洙
と
い
え
ば
岩
角
に
と
び
ち
る
水
し
ぶ
き
を
想
い
う
か
べ
、
泡
と
い
え
ば
水
上
に
消
・兇
て
は
う
か
ぶ
あ
わ
を
想
い
う
か
べ
よ
う
。
と
は
い
え
、
と
も
に
手
に
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
、
見
方
に
よ
っ
て
は
同
じ
よ
う
な
素
材
で
あ
る
。
ま
た
、
「仮
合
の
身
は
滅
び
や
す
く
、
泡
洙
の
命
は
駐
め
難
し
」
(
万
葉
集
・
巻
五
)
・
「況
や
下
界
泡
洙
の
質
に
於
て
を
や
、
不
定
短
命
の
州
に
於
て
を
や
」
(源
平
盛
衰
記
・
四
十
)
と
い
う
ふ
う
に
、
「泡
」
と
「洙
」
と
を
合
し
て
は
か
な
い
喩
に
用
い
ら
れ
る
場
合
も
多
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「如
聚
洙
」
・
「如
泡
」
と
い
う
喩
を
そ
れ
ぞ
れ
に
詠
み
わ
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
歌
人
た
ち
に
時
と
し
て
と
ま
ど
い
の
念
を
抱
か
せ
た
か
も
知
れ
な
い
。
謝
康
楽
集
に
お
い
て
も
、
「
聚
洙
」
と
「泡
」
と
を
合
し
て
一
首
の
詩
を
詠
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
公
任
あ
た
り
も
、
意
識
的
に
「
是
身
如
聚
洙
」
の
喩
を
詠
む
こ
と
を
避
け
、
そ
の
か
わ
り
に
「
観
衆
生
品
」
そ
の
他
に
み
え
る
「如
水
中
月
」
と
い
う
喩
を
詠
み
あ
げ
て
十
喩
に
加
え
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
も
そ
も
中
古
和
歌
の
世
界
を
調
べ
て
み
る
と
、
後
撰
・
拾
遺
・
後
拾
遺
ら
の
集
に
は
水
面
に
宿
る
月
か
げ
を
詠
ん
だ
叙
景
歌
が
多
く
認
め
ら
れ
る
。
述
懐
的
な
立
場
か
ら
水
面
に
宿
る
月
を
詠
ん
だ
作
も
ま
た
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
例
を
次
に
掲
げ
て
み
る
。
,
秋
の
歌
と
て
よ
め
る
秋
の
海
に
う
つ
れ
る
月
を
た
ち
か
へ
り
波
は
あ
ら
へ
ど
い
う
も
か
は
ら
ず
〈
後
撰
・
秋
中
・
深
養
父
〉
水
に
月
の
や
ど
り
て
侍
け
る
を
秋
の
月
波
の
そ
こ
に
ぞ
い
で
に
け
る
ま
つ
ら
ん
や
ま
の
か
ひ
や
な
か
ら
む
〈
拾
遺
・
秋
・
能
宣
〉
賀
陽
院
に
お
は
し
ま
し
け
る
時
、
石
た
て
滝
お
と
し
な
ど
し
て
御
覧
じ
け
る
比
、
九
月
十
三
夜
に
な
り
け
れ
ば
岩
ま
よ
り
な
が
る
x
水
は
は
や
け
れ
ど
う
つ
れ
る
月
の
影
そ
の
ど
け
き
〈
後
拾
遺
・
雑
一
・
後
冷
泉
院
〉
廉
義
公
後
院
に
す
み
侍
け
る
時
、
歌
よ
み
侍
け
る
人
女
め
し
あ
つ
め
て
、
水
上
秋
月
と
い
ふ
題
を
よ
ま
せ
侍
け
る
に
み
な
そ
こ
に
や
ど
る
月
だ
に
う
か
べ
る
を
し
つ
む
や
な
に
の
み
く
つ
な
る
ら
む
〈
拾
遺
・
雑
上
・
左
大
将
済
時
〉
水
の
お
も
に
月
の
し
つ
む
を
み
ざ
り
せ
ば
わ
れ
ひ
と
り
と
や
お
も
ひ
は
て
ま
し
〈
同
・
式
部
大
輔
文
時
〉
即
ち
、
中
古
和
歌
の
世
界
に
お
い
て
は
、
「水
中
月
」
は
し
ば
し
ば
と
り
あ
げ
ら
れ
た
素
材
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
公
任
に
先
立
ち
、
菅
原
道
真
や
大
江
朝
綱
ら
は
、
こ
の
「
水
中
月
」
を
、
仏
教
的
な
深
ま
り
の
も
と
に
と
ら
え
て
詠
み
維
摩
経
十
喩
と
和
歌
八
一
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
四
号
八
二
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
晩
望
二東
山
遠
寺
一
秋
日
閑
に
反
照
に
因
り
て
看
る
華
堂
挿
み
て
白
雲
の
端
に
著
け
た
り
微
微
に
寄
せ
送
る
鐘
の
風
響
略
略
分
張
す
塔
の
露
盤
香
花
は
親
ら
供
養
す
る
こ
と
得
ず
偏
に
水
月
を
将
ち
て
苦
に
空
観
す
仏
は
来
る
こ
と
な
く
去
ぬ
る
こ
と
な
く
前
も
後
も
な
し
　
た
だ
願
は
く
は
我
が
障
難
を
抜
除
し
た
ま
は
む
こ
と
を
〈
菅
家
後
集
〉
無
常
　
秋
の
月
の
波
の
中
の
影
を
観
ず
と
い
へ
ど
も
い
ま
だ
春
の
花
の
夢
の
裏
の
名
を
遁
れ
ず
〈
和
漢
朗
詠
集
.
巻
下
.
大
江
朝
綱
〉
し
か
も
公
任
は
、
前
掲
大
江
朝
綱
の
詩
を
和
漢
朗
詠
集
に
採
り
あ
げ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「如
水
中
月
」
と
い
う
喩
を
、
大
正
蔵
経
に
よ
っ
て
探
索
し
て
み
る
と
、
維
摩
経
.
般
若
経
以
外
の
諸
経
例
え
ば
、
大
乗
本
生
心
地
観
経
・
放
光
般
若
経
・
勝
天
王
般
若
波
羅
蜜
経
・
大
方
等
夢
想
経
・
仏
説
象
頭
精
舎
経
.
大
乗
伽
耶
山
頂
経
.
大
毘
盧
遮
那
成
仏
神
変
加
持
経
等
庭
も
み
る
こ
と
が
で
ぎ
る
の
で
あ
煽
・
従
っ
て
、
「架
中
月
」
と
い
う
譬
喩
は
当
時
の
教
養
人
た
ち
の
間
に
広
く
滲
透
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
中
古
和
歌
の
世
界
に
お
い
て
は
、
「
水
中
月
」
が
恰
好
の
素
材
で
あ
っ
た
こ
と
、
公
任
よ
り
も
先
輩
の
詩
人
が
そ
の
素
材
〈
水
中
月
〉
を
仏
教
的
立
場
か
ら
と
ら
え
て
詠
み
あ
げ
て
い
る
こ
と
、
維
摩
経
以
外
の
諸
経
典
に
も
「
如
水
中
月
」
と
い
う
喩
は
随
所
に
み
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
喩
は
広
く
滲
透
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
ー
と
い
う
こ
と
ど
も
を
十
分
考
慮
し
な
が
ら
、
公
任
¢
の
「是
身
如
水
中
月
」
と
い
う
詠
を
私
ど
も
は
う
け
と
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
以
上
の
如
く
考
え
て
く
る
と
、
公
任
は
維
摩
経
の
十
喩
を
経
典
に
説
く
と
こ
ろ
に
拠
っ
て
正
確
に
詠
み
あ
げ
た
と
は
考
・兄
が
た
い
。
恐
ら
く
公
任
に
と
っ
て
、
釈
教
歌
を
詠
む
と
い
う
こ
と
は
、
ま
た
、
別
な
意
味
が
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
公
任
は
、
和
漢
朗
詠
集
(
巻
下
)
に
願
は
く
は
今
生
世
俗
の
丈
字
の
業
、
狂
言
綺
語
の
誤
り
を
も
っ
て
、
翻
し
て
当
来
世
々
讃
仏
乗
の
因
、
転
法
輪
の
縁
と
せ
む
と
い
う
詩
を
採
っ
て
い
る
が
、
公
任
が
釈
教
歌
を
詠
み
あ
げ
る
こ
と
も
ま
た
こ
う
し
た
希
い
に
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。い
つ
の
世
に
お
い
て
も
、
人
の
身
は
は
か
な
い
。
そ
の
故
に
、
維
摩
経
方
便
品
に
説
く
十
喩
も
人
々
の
胸
奥
に
ひ
び
き
、
い
っ
そ
う
無
常
の
念
を
か
き
た
て
、
彼
岸
へ
の
あ
こ
が
れ
の
念
を
燃
や
さ
せ
た
に
違
い
な
い
。
ま
た
、
今
生
世
俗
の
文
字
、
狂
言
綺
語
を
以
っ
て
さ
え
も
讃
仏
乗
の
因
・
転
法
輪
の
縁
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
し
て
や
経
典
類
に
説
く
と
こ
ろ
の
一
句
一
偈
を
歌
題
と
し
て
釈
教
歌
を
詠
み
あ
げ
た
場
合
の
い
っ
そ
う
の
功
徳
を
、
ひ
と
り
公
任
の
み
な
ら
ず
、
文
学
の
担
い
手
た
ち
は
信
じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
経
典
類
に
説
く
と
こ
ろ
と
そ
の
字
句
が
多
少
異
な
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
も
は
や
問
題
で
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
釈
教
歌
の
研
究
に
お
い
て
は
(
文
学
の
担
い
手
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
詠
歌
意
識
を
も
っ
て
維
摩
経
十
喩
の
歌
を
詠
み
あ
げ
、
ま
た
そ
維
摩
経
十
喩
と
和
歌
八
三
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
四
号
八
四
れ
ら
の
詠
を
ど
の
よ
う
な
意
識
で
も
っ
て
享
け
と
め
よ
う
と
し
て
い
た
か
を
、
な
お
慎
重
に
検
討
・
吟
味
し
て
み
る
必
要
の
あ
る
こ
と
　
を
茲
に
確
認
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
註①
大
正
蔵
経
第
十
四
巻
所
収
。
②
真
鍋
広
済
氏
も
「
歌
詠
と
経
典
」
〈
龍
谷
大
学
論
集
、
昭
27
・
12
>
に
お
い
て
、
二
十
一
代
集
中
に
維
摩
経
十
喩
和
歌
の
十
一
首
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
ら
れ
る
。
ま
た
岡
崎
知
子
氏
も
「
釈
教
歌
考
」
〈
仏
教
丈
学
研
究
O
>
に
お
い
て
、
八
代
集
中
に
十
喩
和
歌
の
八
首
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
ら
れ
る
。
な
お
、
間
中
富
士
子
馬
は
「国
丈
学
に
摂
取
さ
れ
た
仏
教
」
(上
代
・
中
古
雄㊥
の
第
入
章
に
お
い
て
、
千
載
集
に
維
摩
経
十
喩
和
歌
が
三
首
み
え
る
と
し
て
い
ら
れ
る
が
、
「是
身
如
水
中
月
」
の
詠
を
対
象
外
と
し
て
も
、
一
首
見
落
し
て
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
③
こ
の
詠
の
前
に
み
え
る
「
維
摩
経
の
十
喩
の
中
に
こ
の
身
は
芭
蕉
の
ご
と
し
と
い
ふ
心
を
よ
め
る
」
と
い
う
詞
書
き
を
う
け
て
同
喩
と
し
て
い
、
る
。
④
例
歌
の
掲
出
に
あ
た
っ
て
は
、
私
家
集
の
例
は
私
家
集
大
成
本
に
、
百
首
歌
の
例
は
類
従
本
に
そ
れ
ぞ
れ
拠
っ
た
。
な
お
、
詞
書
等
に
あ
き
ら
か
に
維
摩
経
十
喩
の
詠
と
明
示
さ
れ
て
い
る
も
の
の
み
を
掲
出
し
た
。
⑤
私
家
集
大
成
に
お
い
て
、
各
集
ご
と
に
付
し
て
あ
る
通
し
番
号
。
⑥
「
新
古
今
和
歌
集
全
注
解
」
の
「
夢
や
ゆ
め
」
に
対
す
る
〔釈
〕
参
照
。
⑦
前
掲
「歌
詠
と
経
典
」
お
よ
び
「
国
文
学
に
摂
取
さ
れ
た
仏
教
」
(
上
代
・
中
古
篇
)
参
照
。
⑧
応
和
元
年
七
月
十
一
日
に
、
よ
つ
な
る
女
子
を
う
し
な
ひ
つ
、
お
な
し
と
し
の
八
月
六
日
に
又
い
つ
つ
な
る
女
子
を
う
し
な
ひ
つ
、
無
常
の
お
も
ひ
事
に
ふ
れ
て
お
こ
る
、
か
な
し
ひ
の
涙
か
は
か
す
、
古
万
葉
集
の
さ
み
ま
せ
い
か
よ
み
け
る
歌
の
な
か
に
、
世
中
を
な
に
二
(炬
畑
ど
へ
ん
と
い
へ
る
こ
と
は
を
と
り
て
、
か
し
ら
に
を
き
て
よ
め
る
歌
十
首
よ
の
な
か
を
な
に
玉
た
と
へ
む
あ
き
の
田
を
ほ
の
か
に
て
ら
す
よ
ひ
の
い
な
つ
ま
〈
順
集
〉
⑨
夢
な
が
き
夜
の
夢
の
中
に
て
み
る
夢
は
い
つ
れ
う
つ
玉
と
い
か
で
定
め
む
〈
堀
河
院
御
時
百
首
和
歌
・
雑
・
少
僧
都
永
縁
〉
題
し
ら
ず
浅
茅
原
末
葉
に
す
が
る
露
の
身
は
本
の
雫
を
よ
そ
に
や
は
見
る
〈新
後
拾
遺
集
・
第
十
七
・
雑
下
・
源
仲
綱
〉
⑩
い
ず
れ
も
大
正
蔵
経
十
四
巻
所
収
。
⑪
京
大
人
丈
科
学
研
究
所
・
仏
教
大
学
付
属
図
書
館
等
蔵
。
⑫
も
っ
と
も
、
智
證
大
師
(円
珍
)
の
「請
来
目
録
」
(大
正
蔵
経
五
十
五
巻
所
収
)
に
依
れ
ぽ
麦
謙
訳
も
我
が
国
に
伝
わ
っ
た
ら
し
い
。
⑬
大
正
蔵
経
第
八
巻
所
収
。
⑭
大
正
蔵
経
第
八
巻
所
収
。
⑮
整
理
番
号
五
一
九
・
五
六
・
tltl
1
O
1
°
⑯
凾
架
番
号
午
⑰
日
本
古
典
文
学
大
系
本
の
注
者
は
、
水
月
に
つ
い
て
、
大
乗
十
喩
の
一
と
注
し
、
智
度
論
六
の
「諸
法
を
解
了
す
れ
ば
、
幻
の
如
く
、
焔
の
如
く
、
水
中
の
月
の
如
く
(中
略
)
鏡
中
の
像
の
如
し
」
の
部
分
を
引
い
て
い
ら
れ
る
。
大
智
度
論
は
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
経
の
注
釈
書
で
あ
る
。
当
然
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
経
に
も
そ
の
文
は
み
え
る
。
⑱
日
本
古
典
文
学
大
系
本
の
注
者
は
、
こ
の
詩
、
維
摩
経
弟
子
品
の
コ
念
住
ま
ら
ざ
れ
ば
、
諸
法
み
な
妄
り
に
見
ゆ
、
夢
の
如
し
餤
の
如
し
、
水
中
の
月
の
如
し
、
鏡
中
の
像
の
如
し
」
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
ら
れ
る
。
⑲
「智
慧
如
レ空
無
レ有
レ辺
応
レ物
現
レ形
如
二水
月
こ
(大
乗
本
生
心
地
観
経
巻
第
一)
「如
幻
如
夢
如
響
如
光
如
影
如
化
。
如
水
中
泡
如
鏡
中
像
。
如
熱
時
炎
如
水
中
月
」
(放
光
般
若
経
巻
第
一
)
「応
以
如
夢
水
中
月
如
影
如
響
皆
亦
如
是
」
(勝
天
王
般
若
波
羅
蜜
経
巻
第
四
)
「
一
切
衆
生
亦
如
虚
空
水
月
夢
幻
芭
蕉
雲
電
」
(大
方
等
無
想
経
巻
第
六
)
「住
如
鏡
像
如
空
谷
響
如
水
中
月
如
熱
時
焔
」
(仏
説
象
頭
精
舎
経
)
「趣
於
如
鏡
中
像
如
光
中
影
如
水
中
月
如
熱
時
烙
」
(大
乗
伽
耶
山
頂
経
)
「
云
何
為
十
。
謂
如
幻
陽
焔
夢
影
乾
闥
婆
城
響
水
月
浮
泡
虚
空
華
旋
火
輪
」
(大
毘
盧
遮
那
成
仏
神
変
加
持
経
巻
第
一
)
⑳
拙
稿
「天
台
五
時
八
教
と
和
歌
」
〈谷
山
茂
教
授
退
職
記
念
国
語
国
文
論
集
〉
参
照
。
維
摩
経
十
喩
と
和
歌
八
五
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
四
号
八
六
〈
付
記
〉
本
稿
は
、
昭
和
五
十
四
年
春
季
仏
教
丈
学
会
(
於
・
鶴
見
大
学
)
に
お
い
て
発
表
し
た
と
こ
ろ
を
、
一
部
補
訂
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
当
日
御
教
示
を
い
た
だ
い
た
石
田
瑞
厳
氏
ら
の
各
氏
並
に
貴
重
な
資
料
の
閲
覧
に
あ
た
り
御
高
配
を
い
た
だ
い
た
大
谷
大
学
の
山
本
唯
一
氏
に
あ
つ
く
謝
意
を
申
し
添
え
る
次
第
で
あ
る
。
